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ABSTRAKT
Przeciwdziałaniu nielegalnej emigracji do państw Unii Europejskiej służą akty prawa unijnego i kra-
jowego. Do najważniejszych unijnych aktów prawa należy zaliczyć: traktat o funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej, program „otwarta i bezpieczna Europa: realizacja założeń” oraz dyrektywy w sprawie przeciw-
działania nielegalnej migracji. Do polskich aktów prawnych należą ustawy: o cudzoziemcach, o udzielaniu 
cudzoziemcom ochrony na terytorium rzeczypospolitej, o wjeździe, pobycie i wyjeździe z terytorium 
Polski, o promocji zatrudnienia i rynku pracy, o skutkach powierzania pracy cudzoziemcom nielegalnie 
przebywającym na terytorium Polski, ustawa o straży granicznej. nielegalni migranci mogli wjechać do Pol-
ski przez sześć granicznych przejść osobowych na odcinku granicy polsko-rosyjskiej. W latach 2004–2016 
liczba zatrzymanych na zewnętrznej granicy UE wzrosła, a spadła na odcinku granicy polsko-rosyjskiej. 
Liczba zatrzymanych na zewnętrznej granicy UE za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom 
lub usiłowanie przekroczenia utrzymywała się na stałym poziomie. Wzrosła w 2008 r. po wejściu w życie 
traktatu z schengen, a następnie w 2014 r. w związku z migracjami z Ukrainy na początku konfliktu ro-
syjsko-ukraińskiego. analiza narodowości osób zatrzymanych na granicy polsko-rosyjskiej wykazała, iż 
zatrzymani to głównie obywatele rosyjskiej i czeczeńskiej narodowości. Liczba osób wydalonych z Polski 
przez zewnętrzną granicę UE w latach 2004–2014 spadła. od kryzysu ukraińsko-rosyjskiego do końca 
badanego okresu wzrosła w związku z kryzysem migracyjnym. Liczba osób przekazanych przez granicę 
polsko-rosyjską była niewielka i w 2004 r. wyniosła 60, tj. 1,07% ogółu. na granicy polsko-rosyjskiej 
w latach 2004–2016 w Polsce przyjęto nieliczne osoby, oznacza to iż, procedura przyjęć była realizowana 
na pozostałych częściach granicy zewnętrznej Unii Europejskiej.
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WstĘP
W drugiej dekadzie XXI w. przeciwdziałanie nielegalnej emigracji stało się 
ważnym elementem polityki państwa. Położenie Polski między uprzemysłowionymi 
i bogatymi państwami Europy a biedniejszymi i słabiej rozwiniętymi państwami 
poradzieckimi powoduje, że jest ona postrzegana przez emigrantów jako kraj tran-
zytowy. Polska granica wschodnia będąca zewnętrzną granicą Unii Europejskiej 
jest chroniona na całej długości: na odcinkach z Ukrainą, Białorusią, Federacją 
rosyjską oraz wzdłuż linii brzegu morza Bałtyckiego. straż Graniczna rokrocznie 
zatrzymuje osoby nielegalnie przekraczające granicę zewnętrzną Unii Europejskiej. 
Celem pracy jest ukazanie metod przeciwdziałania nielegalnej emigracji wynika-
jących z prawa na polsko-rosyjskiej granicy w okresie członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej. Hipoteza pracy: Im lepiej była chroniona granica polsko-rosyjska, 
tym mniej nielegalnych imigrantów było zatrzymywanych na tym odcinku. Celem 
weryfikacji hipotezy autorka postawiła następujące pytania badawcze: 1) Które akty 
prawne europejskie i krajowe służyły ograniczeniu nielegalnej emigracji?; 2) Przez 
które przejścia graniczne przejeżdżali nielegalni imigranci?; 3) Jaki procent osób 
nielegalnie przekraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej oraz granicę 
polsko-rosyjską zatrzymano?; 4) Z których państw pochodziły osoby zatrzymane?; 
5) Jaki procent stanowiły osoby wydalone z Polski zatrzymane na zewnętrznej grani-
cy Unii, w tym na granicy polsko-rosyjskiej?; 7) Jaki procent osób przekraczających 
zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, w tym granicę polsko-rosyjską, został przyjęty 
do Polski na podstawie starań o status uchodźcy?; 8) Czy granica polsko-rosyjska 
jest szczelna i bezpieczna?
Przy pisaniu artykułu zastosowano następujące metody badawcze: dedukcję, 
metody statystyczne, metodę porównawczą. W pracy wykorzystano europejskie 
i krajowe akty prawne, dane statystyczne straży Granicznej i literaturę przedmiotu.
UnIJnE I KraJoWE aKty PraWnE
Podstawy prawne polityki migracyjnej zawarto w 79 i 80 artykule traktatu 
o Unii Europejskiej i traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [traktat o Unii 
Europejskiej i traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana 
2012]. Zapisano w nim, iż UE może ustalić warunki wjazdu i pobytu obywateli 
państw trzecich, przybywających do państwa członkowskiego. Unia zobowiązała 
się również do zapobiegania nielegalnej emigracji, jej ograniczenia przez realizację 
polityki powrotów oraz do zawierania z państwami trzecimi układów o readmisji. 
W treści traktatu lizbońskiego wprowadzono procedurę decydowania i gło-
sowania większością kwalifikowaną o migracjach i migrantach legalnych oraz 
zdecydowano o wielkości środków finansowych przeznaczonych na ich integrację 
ze społeczeństwem. Po agendzie z tampere (1999 r.) i programie z Hagi (2004 r.) 
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rozpatrujących temat migracji, w marcu 2014 r. Komisja Europejska opublikowa-
ła nowy program „otwarta i bezpieczna Europa: realizacja założeń” [Komunikat 
Komisji do Parlamentu Europejskiego, rady Europejskiego Komitetu Ekonomicz-
no-społecznego i Komitetu regionów „otwarta i bezpieczna Europa: realizacja 
założeń” 2014], a w czerwcu 2014 r. rada Europejska określiła „strategiczne 
wytyczne planowania ustawodawczego i operacyjnego w przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości na lata 2014–2020” [Konkluzje, 26–27 czerwca 
2014]. W związku ze wzrostem liczby emigrantów przybywających do Europy na 
nadzwyczajnym posiedzeniu rady Europejskiej z 23 kwietnia 2015 r. jej człon-
kowie zobowiązali się do ratowania ludzkiego życia oraz intensyfikacji działań 
w dziedzinie migracji [oświadczenie rady Europejskiej 2015]. 13 maja 2015 r. 
Komisja opublikowała „Europejski program w zakresie migracji”, w treści którego 
zaproponowano konieczność skuteczniejszego zwalczania nielegalnej emigracji, 
opanowanie sytuacji w rejonie morza Śródziemnego, powstał również pomysł utwo-
rzenia ogólnounijnych programów relokacji i przesiedleń [Komunikat Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-społeczne-
go i Komitetu regionów „otwarta i bezpieczna Europa: realizacja założeń” 2014]. 
W dniu 9 września 2015 r. Komisja opublikowała plan działania Unii Europejskiej 
w zakresie powrotów, a konkluzje w tej sprawie przyjęła w październiku 2015 r. 
rada [Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i rady. Plan działania 
w zakresie powrotów 2015; Konkluzje rady Europejskiej 2015]. Wytyczne w za-
kresie legalnej migracji do państw Unii Komisja ogłosiła w dniu 6 kwietnia 2016 r. 
Przewidziano w nich przegląd dyrektyw w sprawie niebieskiej karty, wprowadzenie 
skuteczniejszego zarządzania migracjami oraz ściślejszą współpracę z państwami 
pochodzenia emigrantów [W kierunku reformy wspólnego europejskiego systemu 
azylowego i zwiększenia legalnych sposobów migracji do Europy 2016]. 
W kwestii nielegalnej emigracji Unia Europejska przyjęła we wcześniejszym 
okresie kilka aktów prawnych: dyrektywę rady 2002/90/WE definiującą przestęp-
stwo ułatwiania nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu [Dz.U. L 328 05.12.2002, 
P.0017–0018], decyzję ramową 2002/946/JHa ustanawiającą sankcje karne za 
nielegalny wjazd, tranzyt i pobyt w państwach Unii [Dz.U. UE 328/1], dyrektywę 
rady 2004/81/WE, przewidującą przyznanie dokumentu pobytowego ofiarom han-
dlu lub przemytu ludźmi, podejmującym współpracę z organami ścigania [Dz.U. 
UE L261/19], dyrektywę 2008/115/WE w sprawie powrotów określającą wspólne 
normy i procedury UE dotyczące powrotów nielegalnie przebywających obywateli 
państw trzecich na obszarze Unii Europejskiej [Dz.U. UE L348/98]. W kolejnej dy-
rektywie 2009/52/ WE określono kary i środki stosowane przez państwa członkow-
skie wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli 
państw trzecich [Dz.U. UE L168/24]. 
od akcesji do Unii Europejskiej Polska jest bardziej zagrożona nielegalną emi-
gracją, dlatego konieczne było jej uszczelnienie oraz stworzenie systemu Informacyj-
nego schengen, umożliwiającego zbieranie i transfer informacji o osobach, których 
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pobyt w Unii Europejskiej jest niepożądany [Praktyczne aspekty zmniejszania skali 
nielegalnej migracji w Polsce 2015; Burawska 2012: 19].
Przeciwdziałaniu nielegalnej emigracji służą również krajowe akty prawne: Usta-
wa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach [Dz.U. 2013 poz. 1650], Ustawa 
z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 
terytorium rzeczypospolitej oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. 2015 poz. 1607], 
Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium rzeczypospolitej Polskiej, 
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii 
Europejskiej członków ich rodzin [Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1043], Ustawa o promocji 
zatrudnienia i rynku pracy [Dz.U. 2016 poz. 645], Ustawa o skutkach powierza-
nia wykonywania pracy cudzoziemcom nielegalnie przebywającym na terytorium 
Polski [Dz.U. 2012 poz. 769], Ustawa z dnia 20 maja 1971 r., Kodeks wykroczeń 
[Dz.U. 2007 nr 109 poz. 756 z późn. zm.]. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
karny [Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.], Ustawa z 9 lipca 2015 r. o zmianie 
ustawy o straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. 2015 poz. 1336]. 
Dodatkowo politykę migracyjną kształtują rozporządzenia ministerstwa spraw We-
wnętrznych i administracji i ministerstwa spraw Zagranicznych.
Wymienione akty prawne regulują zasady wjazdu cudzoziemców do Polski, 
posiadania przez nich niezbędnych dokumentów, w tym wiz, procedury ich uzyski-
wania oraz przymusowego powrotu cudzoziemców – wydalenia, ujawniają również 
okoliczności świadczące o naruszeniach zasad pobytu, skutkach prawnych wydale-
nia. Z przepisów prawa wynika, iż wiele instytucji państwowych wpływa na kształt 
polityki migracyjnej Polski. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają ministerstwo 
spraw Wewnętrznych i administracji, Urząd do spraw Cudzoziemców, ministerstwo 
spraw Zagranicznych, Państwowa Inspekcja Pracy, policja, wojewodowie, ale przede 
wszystkim straż Graniczna. 
Granicę polsko-rosyjską o długości 232 km obsługuje Warmińsko-mazurski 
oddział straży Granicznej na odcinku 210 km oraz morski oddział straży Gra-
nicznej na 22 km. na granicy znajdują się cztery przejścia drogowe i trzy przejścia 
kolejowe. Wykaz przejść drogowych i kolejowych na granicy polsko-rosyjskiej 
przedstawia tabela 1.
tabela 1. Wykaz przejść drogowych i kolejowych na granicy polsko-rosyjskiej 
Lp. 
nazwa przejścia 
po stronie polskiej 
nazwa przejścia po 
stronie rosyjskiej
rodzaj przejścia Czas otwarcia 
1 Bezledy Bagrationowsk osobowe, towarowe, drogowe Całodobowo
2 Gołdap Gusiew osobowe, towarowe dla pojazdów o masie 
7,5 t, drogowe 
Całodobowo
3 Gronowo mamonowo
osobowe dla obywateli wszystkich państw 
i towarowe dla obywateli Polski i rosji dla 
pojazdów o masie do 6 t, drogowe 
Całodobowo
4 Grzechotki mamonowo osobowe, towarowe, drogowe Całodobowo
5 Braniewo mamonowo osobowe, towarowe, kolejowe Całodobowo
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Lp. 
nazwa przejścia 
po stronie polskiej 
nazwa przejścia po 
stronie rosyjskiej
rodzaj przejścia Czas otwarcia 
6 Głomno Bagrationowsk towarowe, kolejowe Całodobowo
7 skandawa Żeleznodaroznyj towarowe, kolejowe Całodobowo
Źródło: opracowanie własne na podstawie: obwieszczenia ministra spraw Wewnętrznych z 3 lipca 2015 r. w sprawie 
ogłoszenia przejść granicznych rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia, m.P. 2015, poz. 636.
Z danych zamieszczonych w tabeli 1 wynika, iż na odcinku granicy polsko-ro-
syjskiej znajduje się pięć przejść osobowych. Wszystkie można przekraczać cało-
dobowo za okazaniem wizy. Przejście Gronowo-mamonowo ma status przejścia 
międzynarodowego1. 
Do ograniczenia nielegalnej migracji może się przyczynić stosowanie wytycz-
nych polityki wizowej oraz współpraca pracowników straży Granicznej z służbami 
graniczno-imigracyjnymi państw osób przyjeżdżających. Zmniejszać ją mogą rów-
nież trafne decyzje wizowe podjęte w konsulatach oraz wyniki konsultacji w ramach 
kooperacji państw grupy schengen. szybka wymiana informacji o zagrożeniach 
między partnerami wpływa na poprawę bezpieczeństwa państwa, granicy unijnej 
i przeciwdziała nielegalnym emigracjom. na polskiej granicy państwowej stano-
wiącej zewnętrzną granicę Unii Europejskiej dokonywana jest kontrola graniczna 
przyjeżdżających, a osoby niespełniające warunków wjazdu na teren Unii są za-
trzymywane na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady w sprawie 
unijnego kodeksu regulującego przepływ osób przez granicę [Dz.U. L. 77/1].
PrZECIWDZIałanIE nIELEGaLnEJ ImIGraCJI 
od akcesji Polski do Unii Europejskiej na wysokim poziomie utrzymuje się 
zagrożenie migracją tranzytową i pobytową, głównie przez obywateli państw pora-
dzieckich podejmujących pracę na czarno [Konieczna-sałamatin 2014: 5]. Do naj-
częstszych wykroczeń przy pokonywaniu zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na-
leży zaliczyć: przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom (dalej: p.g.p.w.p.) 
na podstawie wyłudzonych wiz w innym celu niż deklarowany, podrobionych doku-
mentów lub stempli w paszporcie. Z danych straży Granicznej wynika, iż w niektóre 
nadużycia wizowe są zaangażowane grupy przestępcze zainteresowane przemytem 
osób na teren Unii Europejskiej [Zadrożny 2014: 11]. Liczbę osób przekraczających 
i zatrzymanych na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym granicy polsko-ro-
syjskiej, za p.g.p.w.p. w latach 2004–2016 przedstawia tabela 2. 
1 mały ruch graniczny pomiędzy Polską a Federacją rosyjską do 1 lipca 2016 r. odbywał się na 
zasadzie ważnego zezwolenia na przekraczanie granicy wydawanego mieszkańcom strefy przygranicznej 
zamieszkującym legalnie nie krócej niż 3 lata.
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tabela 2. Liczba osób przekraczających i zatrzymanych na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej,  
w tym granicy polsko-rosyjskiej za p.g.p.w.p. w latach 2004–2016
rok 
Liczba osób 
przekraczających 
granicę zewnętrzną Unii 
Europejskiej
Liczba osób 
przekraczających 
granicę  
polsko-rosyjską 
Liczba osób 
zatrzymywanych na 
granicy zewnętrznej Unii 
Europejskiej za p.g.p.w.p.
Liczba osób zatrzymanych 
na granicy polsko- 
-rosyjskiej (bez obywateli 
UE i EoW) za p.g.p.w.p.
2004 32 589 974 3 554 841 1085 62
2005 41 657 880 3 870 567 1384 39
2006 47 742 318 3 732 336 1464 39
2007 49 990 994 2 896 086 1307 44
2008 35 954 235 1 915 592 4890 55
2009 27 647 428 1 276 339 3422 152
2010 30 639 967 1 451 492 2170 34
2011 33 300110 2 373 517 2268 89
2012 35 540 297 4 073 142 1656 16
2013 41 933 324 6 188 605 2173 89
2014 43 547 674 6 565 325 7356 99
2015 46 267 157 6 098 860 3365 122
2016 47 717 293 2 292 820 3525 229
* Pojęcie „zewnętrzna granica Unii Europejskiej” obejmuje odcinki granicy z rosją, Białorusią, Ukrainą, granicę 
morską i lotniczą. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: ruch osobowy na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej oraz na granicy 
polsko-rosyjskiej w latach 2004–2016. Liczba osób zatrzymanych przekraczających granicę zewnętrzną Unii Europejskiej 
i granicę polsko-rosyjską. Komenda Główna straży Granicznej, statystyki, https://www.strazgraniczna.pl/pl/granica/
statystyki-sg/2206,statystyki-sG.html [dostęp: 31.03.2017].
Z danych zamieszczonych w tabeli 2 wynika, iż liczba osób zatrzymanych prze-
kraczających zewnętrzną granicę Unii Europejskiej w latach 2004–2016 wzrosła. 
natomiast liczba przekraczających granicę polsko-rosyjską wzrosła jedynie do 
2006 r. mały ruch graniczny z rosją w latach 2012–2015 przyczynił się do wzro-
stu przekraczających granicę i wyniósł: w 2012 r. – 11,4%, w 2013 r. – 14,7%, 
w 2014 r. – 15,0%, w 2015 r. – 13,1% ogółu przekroczeń zewnętrznej granicy Unii. 
Zawieszenie małego ruchu granicznego w 2016 r. spowodowało spadek procentu 
przekraczających zewnętrzną granicy Unii Europejskiej do wysokości 4,8% ogółu. 
Liczba osób zatrzymanych na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej za przekro-
czenie lub usiłowanie jej przekroczenia nie była duża. Wyraźnie wzrosła w 2008 r. 
po wejściu w życie traktatu z schengen. W kolejnych latach wahała się, osiągając 
maksymalną wartość w 2014 r., spowodowaną migracjami z Ukrainy w związku 
z konfliktem rosyjsko-ukraińskim. Liczbę zatrzymanych przez straż Graniczną na 
granicy polsko-rosyjskiej za usiłowanie przekroczenia lub przekroczenie granicy 
państwowej wbrew przepisom p.g.p.w.p. w latach 2004–2016 przedstawia tabela 3. 
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tabela 3. Zatrzymani przez straż Graniczną według narodowości na granicy polsko-rosyjskiej 
za przekroczenie lub usiłowanie przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom p.g.p.w.p.*
obywatele 
państw 20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
Polska 34 23 18 13
rosja 8 14 10 23 45 130 12 43 8 72 61 96 190
armenia 17 7 2 6 5 1 6 5 9 19
azerbejdżan 1 1
angola  
Gruzja 1 3 2
Białoruś 1 1 3 2
Bułgaria 1
Chiny 1
niemcy 2 5
Francja 1
Holandia 1
Indie 2 15
nigeria 1 1
Uzbekistan 1 1 1 13 2 5
Peru 3
togo 2  2
tunezja 2
turcja 2 2 1
Ukraina 1 1 3 16 7 14 5 5
Pakistan 1 1 1
somalia 1
syria 3
Dzibuti 2
Irak 2
Kamerun 1 1
Kazachstan 4 1 3 1 4
Brazylia 1
Dominikana 1
mołdawia 11 2 3 1 1 1
Wielka Brytania 1
Kongo 1  3 2 1
Ghana 2 1
Haiti 2
Gibraltar 1 1
Kirgistan 1 1 2
tadżykistan 1 1
senegal 1
razem 62 39 39 44 55 152 34 89 16 89 99 122 229
Źródło: opracowanie własne na postawie: Zatrzymani przez straż Graniczną za przekroczenie granicy państwowej 
wbrew przepisom lub usiłowanie p.g.p.w.p. oraz w trybie administracyjnym (nielegalna praca, przeterminowany po-
byt) w latach 2004–2016. Komenda Główna straży Granicznej, statystyki, https://www.strazgraniczna.pl/pl/granica/
statystyki-sg/2206,statystyki-sG.html [dostęp: 31.03.2017].
*Dane straży Granicznej za lata 2004–2007 podają liczbę zatrzymanych łącznie z Polakami.
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Z danych zamieszczonych w tabeli 3 wynika, iż liczba zatrzymanych za przekro-
czenie lub usiłowanie przekroczenia granicy państwowej niezgodnie z przepisami 
była niestabilna. największe wartości osiągnęła w roku 2009 oraz 2016 i wiązała 
się z napływem obywateli rosyjskich narodowości czeczeńskiej. na kolejnych miej-
scach pod względem liczby zatrzymanych znaleźli się obywatele armenii i Ukrainy. 
Przybyszy z pozostałych państw poradzieckich na tym odcinku zewnętrznej granicy 
Unii Europejskiej zatrzymywano sporadycznie. W ogólnej liczbie osób dopuszcza-
jących się przekroczenia lub usiłowania przekroczenia granicy państwowej można 
odnotować niewielu obywateli państw afryki, azji i ameryki Południowej. 
najczęstszymi powodami zatrzymań na granicy polsko-rosyjskiej były: brak 
wizy lub ważnego dokumentu umożliwiającego wjazd do Polski, wpisanie danych 
cudzoziemca do rejestru osób, których pobyt na terenie Polski jest niepożądany, prze-
kroczenie dopuszczalnego czasu pobytu w strefie schengen lub podjęcie nielegalnego 
zatrudnienia [Zatrzymani na granicy polsko-rosyjskiej 2017]. Liczbę cudzoziemców 
przekazanych lub wydalonych z Polski w latach 2004–2016 ukazuje tabela 4.
tabela 4. Cudzoziemcy przekazani lub wydaleni z Polski na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej oraz na 
granicy polsko-rosyjskiej w latach 2004–2016  
(w tym readmisja, Dublin II, wydaleni na podstawie decyzji o wydaleniu)
rok
Przekazani lub wydaleni z Polski cudzoziemcy na 
zewnętrznej granicy Unii 
Przekazani lub wydaleni z Polski cudzoziemcy na 
granicy polsko-rosyjskiej 
2004 5594 60
2005 4897 13
2006 3540 29
2007 2893 27
2008 4890 60
2009 1880 78
2010 2097 88
2011 2214 52
2012 1501 22
2013 2173 18
2014 7456 255
2015 12 650 358
2016 7564 315
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wydaleni z rP na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej i granicy pol-
sko-rosyjskiej. Komenda Główna straży Granicznej, statystyki, https://www.strazgraniczna.pl/pl/granica/statystyki-s-
g/2206,statystyki-sG.html [dostęp: 30.03.2017].
Z danych zamieszczonych w tabeli 4 wynika, iż liczba osób przekazanych lub 
wydalonych na podstawie układu o readmisji, Dublin II lub decyzji administracyjnej na 
zewnętrznej granicy Unii Europejskiej w latach 2004–2014 spadła do czasu konfliktu 
ukraińsko-rosyjskiego. W kolejnych latach wzrosła, ponieważ na konflikt nałożył się 
kryzys migracyjny w Europie. Kulminacyjnym punktem był 2015 r., gdy na wschodniej 
granicy Unii Europejskiej 12 650 osób zostało przekazanych do państw ich przybycia. 
na granicy polsko-rosyjskiej w 2004 r. łącznie przekazano i wydalono 60 osób, sta-
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nowiących 1,07% ogółu. od tego roku liczba osób przekazanych lub wydalonych na 
granicy polsko-rosyjskiej wzrosła i w 2016 r. wyniosła 315 osób, co stanowiło 4,16% 
ogółu wydalonych z Polski. oznacza to, iż więcej cudzoziemców przekraczało granicę 
na innych odcinkach zewnętrznej granicy Unii Europejskiej [niekontrolowane imigra-
cje do Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski 2015: 36]. możliwość przekazywania 
osób zatrzymanych stworzyły postanowienia umów o readmisji zawarte między WE 
i państwami trzecimi. Z Federacją rosyjską taką umowę podpisano 25 maja 2006 r., 
a protokół wykonawczy do tej umowy Polska zatwierdziła ę 28 listopada 2012 r. [m.P. 
2015, poz. 525]. W kwietniu 2017 r. rząd polski podpisał protokół wykonawczy do 
umowy o readmisji zawartej przez Unię Europejską z Ukrainą [Dz.U. UE L 332/46]. 
Do państw trzecich, z którymi Polska współpracuje w realizacji unijnych umów o read-
misji, należą: mołdawia, Pakistan, Gruzja, sri Lanka, Kazachstan, Wietnam, albania, 
Czarnogóra, macedonia, serbia, Bośnia i Hercegowina [Praktyczne aspekty zmniej-
szania skali nielegalnej migracji w Polsce 2011: 54].
W ciągu pierwszej i na początku drugiej dekady XXI w. straż Graniczna odno-
towała spadek nadużywania procedury uchodźczej przez obywateli wjeżdżających 
na teren Polski. Cudzoziemcy po przekroczeniu granicy składali wnioski o nadanie 
statusu uchodźcy nie po to, by uzyskać ochronę przed prześladowaniem, lecz by 
zalegalizować pobyt. Często po przejściu procedury rejestracyjnej i przyznaniu im 
miejsca w ośrodkach dla uchodźców nie docierali do miejsc przeznaczenia, udając 
się w drogę do zachodniej granicy Polski [Praktyczne aspekty zmniejszania skali 
nielegalnej migracji w Polsce 2011: 57–58]. Liczbę cudzoziemców przyjętych do rP 
na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej i granicy polsko-rosyjskiej ukazuje tabela 5. 
tabela 5. Cudzoziemcy przyjęci do rP na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej  
i granicy polsko-rosyjskiej 
rok
Cudzoziemcy przyjęci do Polski na zewnętrznej 
granicy Unii Europejskiej (bez ob. polskich)
Cudzoziemcy przyjęci do Polski na granicy pol-
sko-rosyjskiej (bez ob. polskich)
2004 747 3
2005 1212 7
2006 921 3
2007 336 0
2008 906 0
2009 1032 2
2010 1477 0
2011 1055 0
2012 924 0
2013 1285 0
2014 784 2
2015 385 0
2016 442 0
Źródło: Przyjęci do rP na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej i granicy polsko-rosyjskiej w latach 2004–2016. 
Komenda Główna straży Granicznej, statystyki, https://www.strazgraniczna.pl/pl/granica/statystyki-sg/2206,statysty-
ki-sG.html [dostęp: 30.03.2017].
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Z danych zamieszczonych w tabeli 5 wynika, iż liczba starających się o status 
uchodźcy wzrosła w 2005 r., a następnie powoli spadała do 2011 r. Ponowny wzrost 
w 2012 r. starających się o status uchodźcy dotyczył emigrujących z ojczyzny sy-
ryjczyków ze względu na toczące się na tym terenie działania wojenne [mazur 
2015: 65]. W 2013 r. o status uchodźcy starała się największa grupa obywateli 
rosji. Powodem było wejście w życie wyroku Federalnego trybunału Konstytu-
cyjnego niemiec, wyrównującego wysokość świadczeń socjalnych dla uchodźców 
z wypłacanymi obywatelom niemieckim [Jasiakiewicz, Klaus, smoter 2006: 11]. 
W 2016 r. wzrost liczby starających się o status uchodźcy na wschodniej granicy 
Unii Europejskiej był powiązany z kryzysem migracyjnym. Inaczej kształtowała 
się sytuacja na granicy polsko-rosyjskiej. W latach 2004–2016 do Polski przyjęto 
niewielu cudzoziemców, oznacza to, iż procedura ta była realizowana częściej na 
pozostałych odcinkach wschodniej granicy Unii. analizując liczbę zatrzymań, wy-
daleń i przyjęć polsko-rosyjska granica była w latach 2004–2016 najspokojniejszym 
i najbezpieczniejszym fragmentem wschodniej granicy Unii Europejskiej. 
ZaKoŃCZEnIE
Przeciwdziałanie przemieszczaniu się nielegalnej emigracji do państw Unii Eu-
ropejskiej zabezpieczają akty prawa unijnego oraz krajowego. Do najważniejszych 
dokumentów unijnych należy zaliczyć: traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
program Komisji Europejskiej „otwarta i bezpieczna Europa: realizacja założeń”, 
a także dyrektywy dotyczące: przestępstwa nielegalnego wjazdu, tranzytu, okreś- 
lające sankcje karne za takie postępowanie, przyznanie dokumentu pobytu ofia-
rom handlu lub przemytu ludźmi, które współpracują z władzami, ustalenia norm 
i procedur powrotów nielegalnie przebywających do państw Unii obywateli państw 
trzecich, określenie kar i środków stosowanych przez państwa członkowskie wobec 
pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających na terenie kraju obywateli 
państw trzecich. Do polskich aktów prawnych umożliwiających przeciwdziałanie 
nielegalnej emigracji należy zaliczyć ustawy: o cudzoziemcach, o udzielaniu im 
ochrony na terytorium rzeczypospolitej, o wjeździe, pobycie i wyjeździe z teryto-
rium Polski obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej członków ich rodzin, 
o promocji zatrudnienia i rynku pracy, o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom nielegalnie przebywającym na terytorium Polski i ustawę o straży 
Granicznej.
na odcinku granicy polsko-rosyjskiej emigranci mogą wjechać do Polski przez 
sześć przejść granicznych. W latach 2004–2016 liczba przekraczających zewnętrzną 
granicę Unii wzrosła, natomiast przekraczających granicę polsko-rosyjską spadła. 
Liczba zatrzymanych na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej za przekroczenie lub 
usiłowanie przekroczenia granicy państwowej niezgodnie z przepisami utrzymywała 
się na stałym poziomie do końca 2007 r. Wzrosła w 2008 r. po wejściu w życie trak-
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tatu z schengen, a następnie w 2014 r., co należy powiązać z migracjami z Ukrainy 
i toczącym się konfliktem zbrojnym z rosją. najwięcej cudzoziemców zatrzymano 
w 2009 i 2016 r. analiza narodowości osób zatrzymanych na granicy polsko-rosyj-
skiej wykazała, iż byli to głównie obywatele rosji narodowości czeczeńskiej. Liczba 
cudzoziemców przekazanych lub wydalonych z Polski przez zewnętrzną granicę Unii 
w latach 2004–2014 spadła. od kryzysu ukraińsko-rosyjskiego do końca badanego 
okresu wzrosła, ponieważ na konflikt rosyjsko-ukraiński nałożył się kryzys migracyj-
ny. Powodami wydalenia zatrzymanych cudzoziemców były: brak wizy lub ważnego 
dokumentu umożliwiającego wjazd do Polski, wpisanie danych cudzoziemca do 
rejestru osób, których pobyt na terenie Polski jest niepożądany, przekroczenie dopusz-
czalnego czasu pobytu w strefie schengen, podjęcie nielegalnego zatrudnienia. Procent 
osób przekazanych lub wydalonych na przejściach polsko-rosyjskich był niewielki 
i w 2004 r. wyniósł 1,07%, a w 2016 r. 4,16% ogółu przekazanych przez zewnętrzną 
granicę Unii Europejskiej. W latach 2004–2011 straż Graniczna odnotowała również 
spadek nadużywania procedury uchodźczej w Polsce przez obywateli wjeżdżających 
na teren państwa. Po analizie liczby zatrzymań, wydaleń i przyjęć na granicy pol-
sko-rosyjskiej w porównaniu z granicą zewnętrzną Unii Europejskiej ten odcinek 
był w latach 2004–2016 jej najspokojniejszym i najbezpieczniejszym fragmentem. 
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Zatrzymani przez straż Graniczną za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom lub usiłowa-
nie p.g.p.w.p. oraz w trybie administracyjnym (nielegalna praca, przeterminowany pobyt) w latach 
2004–2016. Komenda Główna straży Granicznej, https://www.strazgraniczna.pl/pl/granica/statysty-
ki-sg/2206,statystyki-sG.html [dostęp: 31.03.2017].
CoUntEraCtInG ILLEGaL ImmIGratIon on tHE PoLIsH-rUssIan FrontIEr In tHE 
Era oF PoLanD’s mEmBErsHIP In tHE EUroPEan UnIon
abstract: Counteracting the development of illegal immigration to the European Union countries 
serves European and national legal acts. the most important EU acts include the treaty on the Functioning 
of the European Union, the program “open and safe Europe: the realization of the assumptions” and the 
Directive on combating illegal migration. the Polish legal acts include the act on aliens, granting protection 
to foreigners within the territory of the republic of Poland, the entry, stay and departure from Poland, the 
promotion of employment and the labor market, the consequences of entrusting work to aliens illegally 
staying in Poland, Border Guard act. Illegal migrants could enter Poland through six border crossing points 
on the Polish-russian border. Between 2004 and 2016, the number of detainees on the Union's external 
border increased and fell on the Polish-russian border. the number of detainees at the external border of 
the European Union for crossing state borders contrary to regulations or attempted crossing remained at 
a stable level. It increased in 2008 after the entry into force of the schengen treaty and then in 2014, in 
connection with the migration from Ukraine at the beginning of the russian-Ukrainian conflict. analysis of 
the nationality of detainees on the Polish-russian border showed that the detainees were mainly russian and 
Chechen nationals. the number of people who were expelled from Poland by the Union’s external borders 
in the years 2004–2014 has fallen. From the Ukrainian-russian crisis until the end of the period under 
review, it grew due to the migration crisis. the number of persons transferred across the Polish-russian 
border was small and in 2004, it amounted to 60 (it meant 1.1% of the total). at the Polish-russian border 
in 2004–2016, few people were admitted to Poland, which means that the admission procedure had being 
carried out on the rest of the European Union’s external border.
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